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RESUMEN
Con el objetivo de conocer el manejo reproductivo en las explotaciones de ganado ovino de leche de
la provincia de León se realizo una encuesta a 104 explotaciones, donde se analizó el efecto del nú-
mero de cubriciones/parideras realizadas al año (de 1 a 5) sobre los resultados productivos y el grado
de utilización de técnicas reproductivas. Las explotaciones con más intensidad reproductiva son las de
mayor tamaño y menor edad de los propietarios. La producción de leche/oveja y año aumenta de for-
ma estadísticamente significativa con la intensidad reproductiva (mayor número de cubriciones/pa-
rideras al año). Las diferencias en los corderos vendidos por oveja no fueron estadísticamente
significativas entre las explotaciones con diferente número de parideras/año. La utilización de méto-
dos hormonales y de diagnóstico de gestación aumenta al hacerlo la intensidad reproductiva, mien-
tras que es muy escasa la utilización de inseminación artificial en las explotaciones. Un elevado
porcentaje de explotaciones cubre en otoño y son minoritarias las que cubre en primavera, a pesar de
su influencia tanto en los precios de venta como en la comercialización y en la distribución de la leche
y los corderos.
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SUMMARY
In order to meet the reproductive management milking sheep farms in Leon province conducted a sur-
vey to 104 farms, which were analyzed the effect of the number of lambintime per year (1-5) on the
productive results and the extent of use of reproductive techniques. The most intensive reproductive
farms are those with larger flock size and younger owners. Milk production per ewe and year statisti-
cally significantly increases when the reproductive intensity did. Differences in ewe lambs sold were
not statistically significant between farms with different number of lambing time/year. Hormonal
methods and pregnancy diagnosis increase its use to make reproductive intensity. Very limited use of
artificial insemination on the farm was found. A high% of farms are mating ewes in autumn and mi-
nority in the spring which affects both prices/unit sales and the marketability and distribution of milk
and lambs.
Key words: Assaf breed, production, reproduction, lambing time/year.
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Introducción
Una gran proporción de las ganaderías de ovi-
no de leche en Castilla y León han evolucio-
nado hacia un aumento del tamaño de la ex-
plotación y de la producción individual de sus
ovejas (Mantecón et al., 2009). El incremento
en la rentabilidad de estas explotaciones ha
de pasar por una mejora en la alimentación y
en la genética de los animales y, sin duda, por
la optimización del manejo, donde el control
y la planiﬁcación reproductiva es fundamen-
tal (Requejo, 2009; Mantecón, 2010). En este
sentido, aumentar el número de parideras al
año implica reducir los tiempos improducti-
vos de las ovejas y disminuir los efectos per-
judiciales de la tradicional estacionalidad pro-
ductiva; además de permitir una mejor
organización del trabajo, respetar los perio-
dos de vacío sanitario y optimizar las instala-
ciones (Martín et al., 2009).
Si bien las técnicas de sincronización de ce-
los, diagnóstico de gestación, inseminación
artiﬁcial (herramientas indispensables para la
mejora antes citada), son conocidas por mu-
chos de los técnicos desde hace años, es po-
sible que la aplicación de las mismas en las
explotaciones no sea tan generalizada, tal y
como ocurre en el ovino de carne (Riaguas et
al., 2009).
El objetivo del presente trabajo es conocer el
manejo reproductivo actual en las explota-
ciones ovinas de leche de la provincia de León
y el efecto que conlleva la intensiﬁcación re-
productiva (el mayor o menor número de cu-
briciones/parideras al año) en los resultados
productivos y en el grado de utilización de
técnicas reproductivas.
Material y métodos
Se utilizó la información correspondiente a
104 explotaciones de ganado ovino de leche
localizadas en la provincia de León. La mayo-
ría de las explotaciones (n=86) pertenecen a
alguna cooperativa y 91 explotaciones tienen
raza Assaf, 12 tienen cruzamientos Assaf x
Awassi y 1 tiene ovejas de raza Lacaune. La in-
formación fue obtenida mediante la realiza-
ción de una encuesta en octubre de 2009, me-
diante entrevista directa por técnicos del CSIC.
En la encuesta se recogió la información co-
rrespondiente a: tamaño de la explotación
(ovejas, sementales y corderas de reposición),
venta de leche y corderos, edad del titular, ca-
lendario reproductivo (entrada y salida de los
machos con las ovejas=una cubrición, que co-
rresponde a una paridera), uso de métodos
hormonales para la cubrición, inseminación
artiﬁcial y diagnóstico de gestación.
Las explotaciones fueron clasiﬁcadas en 5 gru-
pos (del 1 al 5), conforme a su calendario re-
productivo anual; grupo 1, con 1 paridera
(n=23) -en este grupo se incluyen las gana-
derías que mantienen los sementales perma-
nentemente con las ovejas (n=14) y los que
separan los carneros del rebaño durante un
corto periodo de tiempo para evitar paride-
ras en momentos no deseados (n=9); grupos
2,3,4 y 5, atendiendo al número de cubricio-
nes/parideras realizadas. Para el análisis esta-
dístico de los resultados se utilizó el progra-
ma estadístico SAS.
Resultados y discusión
Existe una tendencia de usar sistemas repro-
ductivos con más cubriciones/año en las ex-
plotaciones de mayor tamaño, aunque solo
fueron estadísticamente signiﬁcativas las di-
ferencias entre el grupo 5 y los grupos 1, 2 y 3
(Tabla 1). El número de ovejas por cada car-
nero presente disminuyó y el número de cor-
deras de reposición por 100 ovejas aumentó
de forma estadísticamente signiﬁcativa con el
aumento en el número de parideras año, por
lo que parece que es necesario un mayor %
de machos y de reposición en los sistemas con
mayor intensiﬁcación reproductiva. En cuan-
to a la producción (Tabla 1), la leche vendida
por oveja aumenta de manera estadística-
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mente signiﬁcativa al hacerlo la intensidad re-
productiva, en consonancia con lo publicado
con anterioridad (Martín et al., 2009; Palacios
et al., 2005). Los corderos vendidos por oveja
no presentaron diferencias signiﬁcativas, de-
bido fundamentalmente a que una buena
parte de los corderos producidos se dejan de
reposición.
Como indicativo del futuro de las explotacio-
nes, la edad media de los ganaderos dismi-
nuye al incrementar la intensidad reproducti-
va de las explotaciones, siendo el porcentaje
de ganaderos con una edad superior a 55
años del 83%, 31%, 13%, 7% y 0% para los
grupos 1 a 5, respectivamente.
En cuanto a la caracterización reproductiva de
las explotaciones encuestadas, destaca que
tanto la duración media de cada cubrición
como el total de días de cubrición al año pre-
sentaron un valor signiﬁcativamente mayor
en las explotaciones sin control reproductivo
(grupo 1) (Tabla 2). El uso de la técnica de
“efecto macho” es menor en las explotaciones
de 1 paridera/año, así todo la utilizan el 8,7%
de las explotaciones de este grupo, lo cual no
es comprensible cuando los machos están con
las ovejas casi todo el año (329 días) anulan-
do con ello este efecto. Los métodos hormo-
nales para la cubrición son utilizados en las
explotaciones de los 5 grupos si bien con di-
ferente intensidad, aumentando su empleo al
hacerlo la intensidad reproductiva. Destaca la
alta proporción de ganaderos del grupo 1
(47,8%) que maniﬁesta no conocer estos mé-
todos, mientras que su empleo, cuando se re-
aliza, lo hace manteniendo los sementales
permanentemente con las ovejas, lo que no
es aconsejable. Así, la utilización inadecuada
de estas técnicas, y posiblemente por tanto
su mal resultado, puede explicar la diferente
consideración de estos métodos por los ga-
naderos de cada grupo. Sin embargo, su va-
loración en conjunto es buena y aumenta en
los grupos de explotaciones con mayor nú-
mero de parideras/año. Por otro lado, la inse-
minación artiﬁcial es una técnica de escasa
utilización tanto por las explotaciones que la
aplican como por el número de ovejas que in-
seminan por explotación, por el contrario, la
técnica de diagnóstico de gestación median-
te ecografías está más difundida, especial-
mente en los grupos con control reproducti-
vo (grupos del 2 al 5).
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Tabla 1. Tamaño y producciones para los grupos (1 al 5, atendiendo al número de cubri-
ciones al año) de explotaciones con diferente número de parideras/año.
Parideras (n)
1 (23) 2 (36) 3 (29) 4 (14) 5 (2) P
Tamaño explotación
Nº ovejas/explotación 473±50,8a 492±37,5a 707±60,0a 774±90,2ab 1025±425,0b ***
Nº ovejas/semental 68,2±5,19c 58,8±3,04bc 48,8±3,93bc 45,0±4,01ab 24,5±4,50a **
Nº corderas/100 ovejas 17,6±1,28a 20,8±1,00ab 23,2±1,29ab 25,2±2,36b 49,9±8,48c ***
Producciones/oveja
Litros leche vendidos 175,8±20,24a 298,2±20,76b 271,7±15,95b 285,7±28,21b 373,0±6,32b **
Corderos vendidos 0,88±0,762 0,89±0,056 0,96±0,068 0,97±0,082 0,83±0,003 NS
a, b, c, d Valores en la misma ﬁla con diferente superíndice son signiﬁcativamente diferentes *(p< 0,05). NS: no signiﬁcativo (p>0,05), ** (p<0,01), *** (p<0,001).
En la Figura l se pueden observar la variación
mensual a lo largo del año del porcentaje de
explotaciones que mantienen ovejas en cu-
brición, para los grupos del 2 al 4, ya que para
los grupos 1 y 5 casi el 100% de las explota-
ciones tienen cubriciones todos los meses: en
el primer caso, por no existir control repro-
ductivo, y en el segundo, dado que las cubri-




Tabla 2. Características reproductivas de los grupos de explotaciones establecidos en fun-
ción del número de parideras/año.
Parideras
1 2 3 4 5 P
Duración cubrición (días)
Media de cada cubrición 329,4±12,50 b 74,2±4,36 a 51,2±1,94a 40,5±2,17a 37,8±3,20a ***
Todas las cubriciones 329,4±12,50b 148,5±8,73a 153,6±5,82a 162,1±8,69a 189,0±16,00a ***
Utilización de técnicas de manejo reproductivo (% explotaciones)
Efecto macho 8,7 66,7 69,0 71,4 100
Esponjas vaginales 21,7 47,2 75,9 71,4 100
Implantes melatonina 17,4 44,4 62,1 71,4 50,0
Inseminación artiﬁcial 4,3 22,2 27,6 42,9 50,0
Ecografías 56,5 83,3 96,6 100,0 100,0
Utilización de técnicas de manejo reproductivo/100 ovejas
Nº esponjas 9,5±2,42a 23,0±3,59ab 28,7±4,54ab 35,7±5,73bc 55,0±3,31c *
Nº ecografías 60,9±10,24a 91,7±5,81ab 105,0±9,65abc 122,3±12,23bc 141,8±16,81c **
Valoración de métodos hormonales (% explotaciones)
“buenos” 43,5 72,2 82,8 92,9 100,0
“malos” 8,7 13,9 10,3 7,1 0,0
“no conoce” 47,8 13,9 6,9 0,0 0,0
a, b, c Valores en la misma ﬁla con diferente superíndice son signiﬁcativamente diferentes (P< 0,05).NS: no signiﬁcativo (P>0,05), *** (P<0,001), ** (P<0,01),
*(P<0.05).
Figura 1. Evolución a lo largo del año de las explotaciones (%) que tienen los carneros
con las ovejas para los grupos de explotaciones con distinto número de pari-
deras/año.
En los grupos 2, 3 y 4 (76,0% del total de ex-
plotaciones encuestadas) destaca la baja pro-
porción de explotaciones que realizan cubri-
ciones en los meses de enero a marzo, lo cual
implica una menor proporción de corderos y
de leche en los meses de junio a septiembre.
Finalmente, indicar que en las condiciones
descritas, con un bajo porcentaje de uso de
métodos hormonales y un bajo porcentaje de
explotaciones que realizan cubriciones en pri-
mavera es muy difícil romper la curva de es-
tacionalidad productiva tradicional en nues-
tro país.
Conclusiones
Las explotaciones con mayor intensidad re-
productivas son aquellas con mayor tamaño
y menor edad de los propietarios, lo cual tie-
ne un efecto claro en la viabilidad de las ga-
naderías a corto-medio plazo. Los resultados
de la mejora productiva de las explotaciones
al aumentar la intensidad del manejo repro-
ductivo y el escaso uso de muchas de las téc-
nicas de control ponen de maniﬁesto la ne-
cesidad de actuar a nivel de asesoramiento
técnico para que, de acuerdo con las particu-
laridades de cada explotación, se puedan dis-
minuir los periodos improductivos, mejorar la
rentabilidad y romper la estacionalidad que
tanto inﬂuye en los precios (por unidad de
venta) como en la comercialidad y en la dis-
tribución de la leche y los corderos.
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